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Three decades of China's reform and opening up tremendous changes and the
rapid  development  of  the  market  for  the  change  in  the  economic  environment
prompted  the  government,  the  market  is  not  yet  time  to  straighten  out  the
relationship exposed many problems, government functions dislocation, commercial
registration system fails to show proper role even likely to become the bottleneck of
China's economic development constraints. China's current system of commercial
registration started late development level is not high, and the fledgling to grow from
a planned economy to have planned commodity economy and then to the historical
process  of  the  socialist  market  economy continues  to  change,  because  the  first
generation  of  immature  and exploration  environment  line  process  inexperienced,
doomed  congenital  conditions  such  disadvantages  profusion  its  drain  a  lot  of
problems.  The  rapid  development  of  a  modern  market  economy  and  the
contradictions  and  problems  in  China's  economic  environment  and  the  implied
market players continue to release energy requirements for urging reform of the
country must be current commercial registration legislation from fragmented, multi-
track parallel shift gradually to the harmony and unity.
In  recent  years,  from  the  State  Department  to  issue  under  the  local
government reform in the effort to register concern Shoji. As early as in 2013 Li
Keqiang chaired a State Council executive meeting of the deployment of advance
relief company registration system reforms to expand market access and innovation
in government regulatory body the way as the core, called to build a fair, open and
good business environment. Then under this background, the State Administration
for Industry and local government in Zhuhai, Shenzhen, Dongguan, Fuzhou, try a
bold trial Shoji reform registration system in order by relaxing the registered capital
registration  requirements,  expand market  the  main  place  of  business  registration
requirements  and  various  initiatives  to  reform  bonus  release,  spawned  the













However,  due  to  the  current  listing  system  will  inevitably  lead  to  ill-
conceived, improper implementation of far-reaching implications and other issues
for the market and the reform process, from the intensity and the way in terms of
reform are more worthy of deliberation and discussion areas.
Based on research of  this  paper  on the  basis  of  county-level  city,  to  find
specific  problems  in  recent  years,  especially  the  reform of  China's  reform  and
commercial registration system level city commercial registration systems exist in
the process and through a comparative approach, compared to other countries cause
analysis,  Discussion  and  so  on.  To  accelerate  the  transformation  of  the  county
municipal  administrative  capacity  and  functions,  deepening  reform  of  the
administrative examination and approval system of county-level cities, county-level
city to improve the business environment in the market, stimulate the vitality of the
market  level  city  business  subjects  to  explore  how  to  build  socialism  in  line
economic development and commercial law of hierarchy.
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事主体活动的重要手段 , 不仅赋予商事主体以合法资格 , 保障其合法权益 ,
而且有利于维护正常的社会经济秩序 , 保障交易安全。随着行政许可法的颁
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